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1. FUENTES DE INFORMAClÓN 
A. Bibliografía.r generales 
Michael Kenny es el autor de un arcículo pionero titulado "El rol de la 
antropología dencro de las ciencias sociales en España." publicado en 1971 
(cf. Ethnica, L: 93-105) en el que se ocupa de presentar una primera revi-
sión bibliografica de los esrudios realizados por sociólogos cucales, economis-
ras, geógrafos humanos, psicólogos soci ales y, cómo no, amropólogos en el 
marco del Estado Español hasca la década de los 70. Kenny destaca alguno de 
los grandes cemas de invescigación general, así como los trabajos de campo 
mas específicos llevados a cabo por ernólogos extranjeros - en total, unos 
cuarenta - sobre rodo norceamericanos. El objetivo deM. Kenny es, como él 
mismo dice, establecer un estado de la cuestión de cara a planificar, con 
pleno conocimiento de causa, futuras invescigaciones. 
La segunda aproximación de cacicter general , rubricada por lsidoro 
Moreno, lleva por tículo: "La investigación amropológica en España' ' (cf. 
Primera Reunión de Antropó/ogos Españoles, pp. 325-338. 1975). En la primera 
parce del artículo, Moreno efeccúa una reflexióo crítica sobre el concexco en 
el que aparece la ancropología española mas reciente, destacando los numero-
sos !astres de caníccer académico, político e ideológico que la caracterizaron. 
En csce desolador panorama, el autor dedica la segunda parte del rrabajo a 
presentar las g randes líneas de investigación colectivas consolidadas, ademas 
de una revisión, por areas geograficas, de las invescigaciones individuales 
realizadas o en vías de realización. 
Mienrras que el trabajo de Moreno se centra estriccamente en las inves-
cigaciones antropológicas propiameme dichas, la "Bibliografía de Antropó-
logos Españoles" elaborada por Alfredo J iménez y Elías Zamora para el volu-
men de accas de la Primera Reunión de Antropóiogos Españoiei (cf. l bid. 1975. 
pp. 363-395) alberga ademas de los crabajos de amropólogos sociales y cul-
cucales, la producción bibliografica de algunos ancropólogos físicos, paleon-
cólogos, prehistoriadores y arqueólogos, ancropólogos biológicos e historia-
dores o etnohiscoriadores de América 12• Tal como descacan los compilado-
res, esca bibliografía fue realizada sobre la base de las informaciooes enviadas 
por los propios aurores al comité organizador del congreso, celebrado en 
Sevilla en la primavera de 1973. Las refereocias citadas suman uo total de 
871 entradas. Esta bibliografía de aurores hispanicos viene seguida de orca 
titulada "Bibliografía de amropólogos extranjeros sobre España" (lbid. pp. 
379-401), elaborada con criterios mas estrictos, ya que sólo cienen en cuenra 
86 tículos de antropólogos culcurales y sociales propiamente dichos. 
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La cuarra bibliografía a la que haccmos referencia es la titulada "Una 
aproximación a la bibliografía ancropológica sobre España" (cf. Prat. Ethni-
ca , 13: 130- 173. 1977) que recoge, en su conjunto, las informaciones apor-
tadas en los rrabajos preccdences. Esta bibliografía la componen 5 13 círulos 
esrructurados de acuerdo con los siguientes apartados: a) Fuences de informa-
ción en senrido amplio, b) Panorama histórico de la antropología española 
desde el siglo X JX , e) Invesrigaciones de orientación monografica, d) Jnves-
rigaciones por areas geograficas, enfatizando los crabajos realizados en con-
cexro rural , e) Investigaciones sobre ancropología urbana , y f) Agrupación de 
los rrabajos por areas rematicas. Un apéndice estadística de confección arte-
sanal concluye el conjunto de la información. 
El úlcimo crabajo de canicter panoramico del que tenemos constancia en 
la línea que aquí nos ocupa es el de J oan Prat y J oan J osep Pujadas rirulado 
Spanish AnthropQ/ogy: A Selected Bibliography (I y li) (cf. Prat-Pujadas, 1981} 
preparada por encargo de la Society for Spanish and Portuguese Histori-
cal Studies. En esca ocasión, los mareriales bibliograficos fueron agrupados 
bajo los siguientes epígrafes: O) Some Spanish Journals, l ) Bibliographies. 
Evaluations and Perspectives on Spanish Anthropology, 2) Change in Rural 
Society, 3) Community Studies, 4) Comparacive Studies and Collecrive 
Works, 5) Social Srratificacion and Local Power, 6) Social and Economic 
Srructures, 7) U rban Srudies, 8) Migrarion, 9} Ethnic Minoriries, que reco-
gen un toral de 370 referencias. 
Ademas de las panoramicas generales que acabamos de reseñar exiscen, 
lógicamente, otras fuentes de información mas secundarias, aunque también 
úriles. la primera es el trabajo ya comentada de S. Tax Freeman y Laura R. 
Walrers Europeanist Social Anthropology in North America. A Directory. (1975) 
donde a menudo aparecen recensiones de las obras de los antropólogos hispa-
nisras de origen norceamericano. En una línea parecida aconsejamos consul-
tar el volumen de J uan Dfez Nicohis, Juan del Pino Arcacho y Rafael Gober-
nado Arribas, que lleva por título Cínmenta años de Sociologia en España. 
Bibliografia de Sociologia en Lengua Castellana. (Universidad de Malaga, 
1984} que compila 4. 320 referencias generales de sociología, algunas de las 
cuales conciernen a nues tro ambito dc escudi o 13 . 
Los autores de las bibliog rafías generales que acabamos de reseñar han 
seguido, en codos los casos, el mismo criterio cronológico que también he-
mos adoptada nosotros, es decir, han recensionado exclusivamente la pro-
ducción antropológica sobre España desde la postguerra, o m3.s exaccamenre, 
desde los años 60 hasta nuesrros días. 
En cambio, el interés por la historia de la Antropología en España 14 
resulta evidenre en orro bloque de arcículos dedicados al analisis de algunas 
tradiciones regionales y/o nacionales como son los casos de Andalucía, Cana-
rias , País Vasco, Cataluña, y, en menor medida Cast illa y Aragón, tal como 
vamos a ver a continuación. 
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B. Bibliografías sectoriales 
El primer rrabajo publicada en esca nueva línea de invescigaciones es el 
de lsidoro Moreno (1971) titulado La Antropologia en Andalucía. Desarrollo 
histórico y estado actual de las investigaciones, que se dedica al repaso sistematico 
de la cradición hiscórica y accual de la Ancropología andaluza. 
Efecrivamence, el autor dedica el apartado inicial a presentar el proceso 
de desacrollo histórico de las ciencias anrropológicas en Andalucía 1), para 
pasar después a la exposición sistemacica dc las invescigaciones Uevadas a 
cabo por antropólogos culturales y sociales en el ambico andaluz. Moreno, 
siguiendo un orden mas o menos cronológico, traca de los autores, los Juga-
res donde invescigaron , así como de sus orienraciones y preferencias temari-
cas. Esta visión de conjunto se completa con un nuevo aparcado dedicado a la 
revisíón de crabajos de geógcafos humanos, sociológos rurales y demas estu-
diosos del problema agracio andaluz. El articulo concluye con un reperco-
rio bibliografico que recoge 181 referencias seleccionadas. 
lsidoro Moreno ha retornada en diferentes ocasiones (1978, 1979, 
1980, 1982) el analisis de este tema. Su último artículo del que cenemos 
referencia es "La antropologia cultural en Andaluda. Esrado actual y pcrs-
peccivas de futu ro. " (In: Rodríguez Becerra, 1984), y publicado rambién en 
versión catalana con el tírulo " La doble colonització de l'antropologia anda-
lusa i perspectives de futur." (cf. Moreno, 1984 Quaderns de J'I. C.A., 5) 
que refleja mejor el tono crítico y programatico del arcículo. 
Salvador Rodríguez Becerca, por s u par re, ha estudiado el tema en un 
arrfculo que lleva por título "Estudios de Ernología y folklore en Andalucía. 
Crónica y repcrtorio bibliografico. " (en prensa). En esce trabajo, el aucor 
analiza cambién Ja cuesrión de los orígenes y destaca el proceso de institucio-
nalización dc la Antropologia en Andalucía desde los años 60 hasta los 80. 
La breve referencia a Jas invescigaciones de antropólogos andaluces y excran-
jeros sobre Andalucía se complementa con un exhauscivo repertorio biblio-
grafico que recoge 587 referencias, dc una evidente utilidad. 
La panoramica general de los escudios ancropológicos realizados en el 
archipiélago canario ha sido llevada a cabo por Alberto Galvan en un libro 
rirulado ls/as Canarias: Una aproximación antropológica que apareceni en breve. 
El rrabajo se divide en dos parres claramence diferenciadas: la prim era, dedi-
cada a presentar el desarrollo histórico - aspecto bri llantemence escudiado 
por Fernando Estévez 16 - , y la segunda, que lleva por rículo "En torno a la 
Antropología Cultural Canaria" en la que el autor revisa Ja producción an-
cropológica reciencc. Galvan inicia la exposición de esca segunda parce con 
una breve referencia a las investigaciones llevadas a cabo por anrropólogos 
excranjeros (muchas de las cuales rienen caraccer inédiro) para proseguir con 
una presencación minuciosa de los gcandes campos y problemas de estudio 
que han preocupada a los ancropólogos nacivos desde la segunda m icad de los 
años 70 hasca nuestros d ías. Estas invescigaciones, oriencadas al amílisis de la 
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economia y la ecologia insulares de las sociedades campesinas y pescadoras, y 
rambién a aspectes mas ideológicos como pueden ser la ecnicidad, el simbo-
lismo y la misma historia de la anrropología, se inscriben en el marco mas 
amplio de una reoría general de la rransición de la sociedad y la cultura 
cana nas. 
El País Vasco es la tercera comunidad que cuenca con estudios panoní-
micos elaborados por Jesús Azcona ( 1981, 1982, 1984, 1984, 1985, 1986) 
y Teresa del Valle (1981). Azcona, en la serie de ardculos que ha dedicada al 
tema 17 , ha analizado desde una perspectiva eminenrerocnre historiografica, 
los paradig mas reóricos, merodológicos e ideológicos impulsados por los 
fundadores del discurso anrropológico vasco Telesforo de Aranzadi , E. Egu-
ren y, sobre rodo, J. M. de Barandiaran. Azcona ha analizado ademas de 
forma crítica la influencia que escos planreamienros históricos - sobre rodo 
los de Barandiaran - han seguida manteniendo en el panorama actual de la 
Etnología Vasca. Precisamente es éste el rema que sirve de inrroducción al 
artículo de Teresa del Valle, tirulado "Visión general de la Antropologia 
Vasca" . 
Efecrivamenre, esta autora, partiendo del conrexto en el que emergió la 
ernologfa en el País Vasco, se propone la revisión de algunas peculiaridades, 
rodavía relevanres hoy en día, de la antropologia vasca, como son: el predo-
minio concedida a las invescigaciones dc ambico rural , la cristalización de 
una orienración ceórica concreta (la de la escuela hiscórica de Viena), la prio-
ridad concedida a la recogida y descripción de los daros, mas que a su elabo-
ración reórica, y, finalmenre, el conrexto sociopolírico en el que se ha desa-
rrollado la investigación (ínrimamenre vinculado a la problemarica érnica y 
vasquista). Teresa del Valle conrrapone esre ripo de invesrigaciones con los 
trabajos de algunos antropólogos norteamericaoos, ademas de las nuevas in-
vestigaciones que estan llevando a cabo algunos miembros del departamento 
de Antropologia Cultural de la Faculrad de Filosofia y Ciencias de la Educa-
ción de Zorroaga. 
Caraluña 18 es la cuarta comunidad autónoma que cuenra con un artícu-
lo panoramico de conjumo- " Antropologia catalana o antropologia aCata-
lunya: tradicions i nous enfocaments" - firmada por Joan J osep Pujadas y 
Dolors Comas D 'Argemir 0982). Los aucores dividen en eres aparrados su 
artículo: l ) Apuntes h isróricos sobre el desarrollo de la Anrropología, 2) 
Estudios de Antropología sobre Cataluña , y 3) Hacia una Anrropología cata-
lana. En el primer apartado se diseñan los períodos significativos que con-
ciernen a la historia recience de la antropología y que los autores Jlaman de 
ap arición (1968-197 4), consolidación de la disciplina en la Univcrsidad 
0974-1978) y de institucionalización (1978-1982); esce tercer período 
estaría caraccerizado por la consolidación de una serie de líneas de invesciga-
ción en el ambito universicario y para-universitario. 
La prcsemación y revisión de los crabajos propiamcnre dichos riene 
lugar en el segundo aparrada. En ésre los autores presencan una evaluación 
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de conjunto de las invesrigaciones ancropológicas sobre Cacaluña teniendo en 
cuenca los modelos subyacences en las propias investigaciones. Pujadas y 
Comas esrablecen así una amplia tipología de enfoques merodológicos en la 
que, bajo epígrafes significativos- rrabajos sobre modernización, indagacio-
nes orienradas hacia la Amropología Urbana, erc., presencan de forma siste-
matica las grandes líneas de investigación de la antropologia catalana en los 
últimos años. 
La misma oriencación, aunque mas elaborada y definida, se encuencra 
en otro crabajo de los mismos aurores ritulado "Aragón y Castilla en la 
literatura anrropológica·· (cf. Comas d 'Argemir y Pujadas. lli Congreso de 
Antropología. San Sebastian. e. p.) En est e nuevo enfoque panoramico , los 
autores proponen Ja lectura crítica de la producción antropológica sobre 
Aragón y Castilla19, revisando, asimismo, a través de ejemplos y aurores 
concretos, algunos de los problemas merodológicos centrados en la elección 
de las unidades de observación y analisis (¿Dónde se investiga y por qué?) y 
en el control (o descontrol) de la investigación, en la generalización y fre-
cuente extrapolación de daros. De ig ual manera, presencan el concexto io-
terpretativo en eJ que se han elaborada los diferemes rrabajos (culturalis-
mo, teoría de Ja modcrnización, estructuralismo-funciooalista) y la dimen-
sión concedida al factor temporal. Dos bibliografías - una compuesta por 
55 d tulos sobre Aragón y orca de 49 sobre Castilla - coocluyen esca visión 
crítica que, en nuestra opinión, es susceptible de ser ampliada a la practica 
totalidad de la literatura ancropológica que se ha producido sobre el Estada 
Español. 
Si el última arrículo mencionada rrara de la producción ancropol6gica 
recienre sobre Aragón (y rambién sobre Castilla), un escrito de Angel Gari 
titulada "Anrropología Social y Cultural" (cf. Gari, 1984. V jornadas sobre el 
eJtado actual IÚ los estudios sobre Aragón) amplía notablemente la información 
histórica sobre esta primera comunidad. El sumario del trabajo es exrenso y, 
a veces, la información reseñada sobrepasa el rírulo resrringido de Ancropo-
Jogía Social y Cultural con el que el auror encabeza el arrículo. De codas 
formas en los epígrafes 4, 5 y 6, Angel Gari ofrece una esmcrada visión de 
conjunto sobre los diferenres núcleos de anrropólogos- aragoneses, españoles 
en general o extranjeros - que en el cranscurso de los úlrimos veinre años han 
rrabajado, invesrigado y publicado sobre Aragón . 
Casi a punto de acabar este texro introduccorio hemos renido la oporru-
nidad de leer un libro de recienre publicación ciculado La Antropología Cultu-
ral en E.spaña. Un sigla de Antropología, dirigida por Angel Aguirre (1986) y 
escriro en colaboración con diversos especialiscas de la historia de la etnologia 
y el folklore de diferences comunidades aurónomas. El libro es indudable-
menre el proyecto mas ambiciosa que se ha llevada a cabo hasca ahora. La 
segunda parce, que lleva por círulo "Etnología y folklore en las regiones 
españolas" (pp. 87-394) amplfa oocablemenre la paoocimica de conjunto 
que hemos inrcnrado reseñar en estas líneas20• 
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C. Artas de Cortgresos 
El vaciado de las bibliografías generales y de las bibliografías scccoriales 
que hemos comencado hasca el momcnco, pone de relieve la imporcancia de 
una tercera fuence de información de caracter general, integrada por la pu-
blicación de Actas de Congresos, Retmirmes, Simposios, jornadas, eec. Esce tipo 
de publicaciones, ademas de su ucilidad como fuence de información de 
primer orden, puedc rener cambiéo un valor testimonial mas amplio. Efecri-
vamencc, la revisión sisrcmacica de las acras publicadas, permice captar la 
evolución dc los inccreses coleccivos -profesionales, instirucionales y científi-
cos-, lo que consrituye una buena radiografía de las situaciones cambiantes 
por las que han acravesado y acraviesan, los diferenres núcleos de anrropólo-
gos profesionales. Seguir esca hip6resis nos llevaría muy lejos, y probable-
menre oo sea esre el momento mas adecuado para desarrollarla21 • Nos limi-
taremos pues. a una primera recensión de las convocarorias públicas de las que 
cenemos consrancia, (sobre codo, de aquellas que han generado publicacio-
nes) para destacar, una vez realizada esta presencación, alguno de los grandes 
perfiles, que en nuesrra opinión, pueden inferirse de esre ripo de maceriales. 
Por orca parte, la confección de un íodice dedicado a las publicaciones de 
Acras de Congresos, puede ayudar a completar la información que seguida-
menre presenramos. 
En 1973, el Departamento de Anrropología y Ernología de América, 
de la Universidad de Sevilla, convocaba la Primera Reunión de Amropólogos 
E.spañoles, y dos años mas tarde, A. Jiménez Núñez (cf. Ibid. 1975) publica-
ba las acras de dicha reunión con el mismo tículo. En realidad, esca "primera 
reunión" de Sevilla constiruyó, y así ha sido considerado desde enconces , el 
Congrcso Fundacional de la Ancropología Cultural o Social Conremponínea, 
en España. 
El éxico obtenido en Sevilla, impulsó la convocacoria de una Segunda 
Remúón de Amropótogns Españoles, que se celebró en Segovia en 1974, organi-
zada por el Deparcamenro de Anrropología y Etnología de América, de la 
Universidad Complurense de Madrid. Las acras fueron publicadas en dos 
volúmenes, preparados por Migucl Rivera (cf. Rivera, Ed. 1977 y 1978) con 
los rítulos dc Antropologia de España y América y Perspeaivas de la Antropologia 
Española respeccivamente. 
El I Congreso, propiamente dicho, se celebró en Barcelona en 1977; el 
Departamento de Antropología Cultural se encargó de convocarlo, y tam-
biéo de elaborar la edición de los dos volúmenes de Acras (cf. Actas del I 
Cot1greso EsjJañol de Antropologítt. 1980). 
Mientras que las convocatorias dc Sevilla, Segovia y Barcelona reunie-
ron las diferenres ramas de la Anrropología Cultural, eo senrido amplio, 
iocluyendo antropólogos físicos, biológicos, ernohistoriadores, y, evidenre-
menre anrropólogos culturales y sociales, los ouos dos congresos esrarales 
que se han celebrado -Madrid (1981) y San Sebasrian (l984)- convocaron, 
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exclusivamenre a escos últimos. El Congreso de Madrid fue organizado por la 
Asociación Madrileña de Antropología (cf. Actas del 11 Congreso de Antropolo-
gía, 1985), y el de San Sebascian por el Deparcamento de Ancropoplogía de 
la Universidad del Pais Vasco. Las acras de este última no han sido aún 
edicadas, pero sí lo han sido los resúmenes de las comunicaciones (cf. lli 
Congreso de Antropología, 1984). El lV Congreso esni prevista celebraria en la 
ciudad de Alicanre en el mes de abril de 1987, con una oriencacíóo similar a 
los dos anteriores. 
Complemencariamente a las publicaciones generadas por los Congresos 
escacales hallamos , desde 1976, un imporcance número de concribuciones en 
ocros encuentros, jornadas y s imposios, de caracrer muy diversa, y que, 
por ello, amplían considerablemence esca fuence de información. Las prime-
ras convocarorias, a las que podríamos llamar secroriales, fueron impulsadas 
merced a las in iciarivas personales, mientras que desde 1981, casi su totali-
dad han cenido una base inscirucional. 
Carme lo Lisón puede ser considerada el iniciador de este p roceso ya que 
en 1974 organizó en Puerromarín (Lugo) un simposio de Ancropología So-
cial (cf. Lisón (Ed.). Temas de Antropología Española), mientras se cclebraba en 
Segovia la fi Reunión de Ancropólogos Españoles, en las mismas fechas. Un 
año mas tarde, el propio Lisón convocaba otro simposio, en el Valle de los 
Caídos (cf. Expresiones Actua/es de la Cultura del Puehlo, 1976). Escas reunio-
nes periódicas para debacir cemas mooognificos, han cenido su concinuidad 
en la celebración de los Coloquios Hispano-franceses , desacrollados en la Casa de 
Velazquez de Madrid. Las convocacorias de 1981 y 1983, acaban de ser 
publicadas, con un prólogo de C. Lisón y D. Oz.anam con los drulos de: Los 
Pirineos. Estudi os de Antropologia Social e Historia ( 1986) y Culturas Pop u/ares . 
Diferencias. divergmcias, cori[/ictos (1986), respectivamence. El coloquio dedi-
cada al estudio de los Espacios Lit(Jt'a/es, fue editada en 1982 r r el Minis terio 
de Agricultura. Ademas de los coloquios hispano-franceses2 , que concinúan 
celebcindose, Lisón ha impulsado en los dos últimos años (1985 y 1986), y 
siempre en una línea similar , la celebración de unos simposios anrropológi-
cos que cieoen Jugar en el Castillo de Sigüenza, del que han comada el 
nombre. 
De todos modos, la trayeccoria que acabamos de esbozar es casi excep-
cional, ya que desde Ja celebración del U Congreso de Ancropología de Ma-
drid (1981), y del nuevo diseño política de la España de las comun¡dades 
aucónomas, las iniciacivas en la organiz.ación de coloquios, congresos y en-
cuentros pasan a ser cuesciones, tal como comencabamos, de cjpo insti tucio-
nal. 
Efeccivamence, en t98 l ,el Institut Català d 'Antropologia (ICA) ce-
lebraba en Saifores un Col·loqui sobre l'Estudi de la Cultura Popular (parcial-
menre recogido en ellibro de Prats, Llopart y Prat , 1982. La cultura pop11lar 
a Catalunya. Estudiosos i Institucions), y un año después, conjunramence con el 
Departamento de Antropología Cul rural de Tarragona, ell. C. A. organiz.aba 
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un segundo coloquio cambién de caracter monognífico (cf. I }ornadas de An-
tropologia de la Medicina, L982. eres vol.). Por esas fechas, el Deparcamemo 
dc Cultura de la Generalitat de Catalunya organizaba un Congreso de Culeu-
ra Tradicional y Popular, dc caníccer masivo y de indioación folklórica, del 
que se publicaron dos volúmenes de resúmenes de comunicaciones y uno de 
conclusiones (cf. Resums de les comunicacioTlS presentades al Congrés de Cultura 
Tradicional i Popular (2 vot. sl f.) y Memòria del I Congrés de Cultura TradicioTJal 
i Popular, 1983). 
las iniciacivas que apuncabamos en el caso de Catalunya, también to-
maron impulso en orras comunidades aucónomas como, por ejemplo, Cana-
rias, Galícia, Andalucía, Madrid y Cascil1a-Le6n. 
En lo que concierne a Canarias, fue el lnstituto Canacio de Ecnogra-
fía y Folklore (ICEF)2', fuodado en Las Palmas de Gran Canaria, el que 
convocó un encuencro internacional de estudiosos del folklore, celebrado en 
otoño dc 1981 (cf. Resumen del Congreso Iberoam.ericano de estudiosos del folklore. 
1982). El ICEF ha mancenido la convocacoria de caniccer bianual de escos 
encuentros incernacionales, inclinandose hacia la Amropología Social (cf. 
Actas del li Congreso Iberoamericana de Antropologia, celebrado en 1983 y edica-
das en 1985). En diciembre del mismo 1985, cuvo Jugar en Gran Canaria, el 
tercer encuencro de este congreso. 
En febrero de 1982, el Museo do Pobo Galego, conjuncameme con la 
Sección de Etnografía do Inscicuco de Estudos Galegos P . Sarmiento, organi-
zaba et I Coloqrlio de Antropoloxia de Galicia, publicado en 1984, por los 
Cuadernos do Seminacio de Sargadelos. El segundo Coloquio de Ancro-
poloxia, cuvo lugar cambién en Santiago de Compostela en primavera de 
1984, con el lema de "Ancropologfa y crisis de la sociedad tradicional". Las 
actas de esce segundo coloquio esca.n en vías de publicación. En cambio, no 
cenemos conscancia de ninguna de las publicaciones de las ocras eres reunio-
nes mas recientes, celebradas codas elias en Santiago de Composcela. Nos 
referí mos al Coloquio de Etnografia Marítima (otoño de 1984), al I Congreso de 
Folklore de las comtmidades y nacionalidades hist6ricas (enero 1985) y al/ Congre-
so Europea do Horreo na Arquitectura R11ral (octubre de 1985), éste último con 
un canicter esencialmente ecnognífico. 
Aproximadamence un mes después de la celebracíón del 1 Coloquío de 
Antcopoloxia de Gaticía, la Consejería de Cultura de la Junta d e Andalu-
cía, fmanciaba un fer Encuentro de Antropólogos, en J erez de Ja Frontera (marzo 
de 1982) con el cítulo de "La Ancropología Cultural en la Andalucía de 
Hoy". La publicación de las acras (d. Rodríg uez Bececra (Ed.) 1985. La 
Antropologia Cultural en Andalt~cía), fue llevada a cabo por el Deparcamento 
de Antropología y Folklore del lnstituco de Cultura Andaluza, organismo 
dependienre del gobierno auronómico. Una nueva instimción -La Fuodación 
Machado- de Sevilla acaba de convocar un Congreso sobre religiosidad popular en 
Andalucía, que cendri lugar la primavera de 1987, en la ciudad de Sevilla. 
Haciendo referencia a los congresos estatales hemos destacado el papel 
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de la Asociación Madrileòa de Antropología en Ja organización del U 
Congreso de Anrropología (198 1) celebrado en Madrid. Los miembros de 
esca Asociación -que ya habían colaborado acrivamenre en Ja celebración de 
las Primeras, y sobre rodo en las Segnndas ) ornadas ek Estndios sobre la Pr()tlincia 
dt Madrid (cf. l bid. Dipucación Provincial de Madrid)- concertaban , conjun-
ramente con la Asociación Castellana de Sociologia, una convocaroria a unas 
PrimeraJ )orna das de Antropología Social de Casti//a-León , celebradas en Avila 
en otoño de 1982. Las ac tas correspondientes ya es ran confeccionadas y se 
publicaran próximameme. 
Asimismo, Ja activa A.M.A., esta vez con Ja colaboración del Museo 
Nacional de Ernología, pacrocinaba la celebración de las Primeras)ornadas de 
Antropología de Madrid (primavera de 1985), y en sepriembre del mismo año 
diversos cenrros de estud ios eroogrcificos y folklóricos24 de la comunidad 
casrellano-Jeonesa, convocaban en Soria el/ Congreso de Etnología y Folklore en 
Castilla y León cuyas acras se encuenrran en prensa. 
El País Vasco se convicció, como ya hemos comenrado, en Ja sede del lll 
Congreso de Antropolog ia (1984) de ambito estatal. Anteriormence a esta 
fecha se habían celebrado rres convocarorias de las denominadas Semanas de 
Antropología Vasca, publicadas los años 1971, 1973 y 1976 respectivamenre. 
Desde la celebración del Congreso dc San Scbascüín, únicamenre renemos 
conocimienro25 de la exisrencia de unos 1/ Encnentros Jntmiaciona/es ek Cultura 
Tradicional, celebrados en Portugalete en 1986. la convocacoria, a cargo de 
la Sociedad Elai-Aiai, se dedicó al estudio de la "Amropología de la Muerte. 
Símbolos y Ri tos". Desconocemos la edición de las conrribuciones presenra-
das. 
Hasra el momenro hemos inrenrado enumerar los encuentros, los con-
gresos, erc. , que han renido Jugar en aquellas comunidades autónomas -Ma-
drid , Cataluña, Andalucía, Canarias, Galícia, el País Vasco y Castilla-León-
en las que la Antropología académica ha alcanzado cierto nivel de instirucio-
oalización. Por lo menos los estudios antropológicos en todas elias manrie-
nen una cierta presencia en la Universidad. Pero se da el caso de que, incluso 
en aquellas comunidades en las que el proceso de insritucionalización acadé-
mica se encuencra mas acrasado o sencillamente bloqueado, el inrerés por la 
Amropología, y aún mas por el folklore, ha generado un considerable núme-
ro de encuentros de estudiosos que a menudo se han rraducido, como vere-
mos inmediacameme, en la publicación de volúmenes de actas. 
Aragón es indudablemenre la primera comunidad en esre sentido. La 
Institución Feroa.ndo el Católico de Zaragoza, impulsó la convocacoria de 
los Congresos Nacionales de Etnologia y Tradiciones Populares; cele-
brados en di fe rentes ciudades españolas26, cuyas resoluciones fueron editadas 
con el titulo genérico de Etnología y Tradiciones Populares, los años 1969, 
1974 y 1977 (y un último volumen del que no renemos conocimienro), por 
la misma insritución . Posteriormente fue publicado el l Congreso de Aragón de 
Etnología y A ntropología ( 1981) celebrado e o 1979, y un nuevo volumen dedi-
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cado a La Ernolog ía y el Folklore de Aragón con el cítulo de Estado actual dt 
los Estudios sobre Aragó11 ( 1984), correspondiente a las V J ornadas de Estu-
dios organizadas por el ICE de Zaragoza, en 1982. Del bienio 1984-1985 
tenemos consrancia de dos convocatorias -el I y li Certamen de Cine Etnológico 
de las Comunidades Autónomas- celebradas en H uesca, parrocinadas por el lns-
tituto Aragonés de Antropología, y que contaron con el apoyo de la Dipu-
ración General de Aragón. El envío de la tercera convocacoria ( 1986) confir-
ma la continuidad que ha querido concederse a esce certamen alramence 
especializado. 
El ejemplo dc Aragón, comunidad que no cuenca con ningún tipo de 
institucionalización universitaria de la Ancropología, pero que genera abun-
dante lit eratura ecnológica, no es único en el panorama del Estado Español. 
Así pues, junco a Aragón se alinean, desde la década de los 80 , muchos ocros 
grupos de estudiosos locales, que a menudo ayudados por los gobiernos autó-
nomos, han impulsado la celebración de encuenrros y jornadas sobre Etno-
grafía y Folklore de las respectivas demarcaciooes. Las publicaciones corres-
pondientes empiezan a ser abundanres, cal y como lo demuestra la siguiente 
lista, elaborada sin animo exhaustiva: Cultura tradicional y folklore (cf. Luna 
Samperio . Coord . 1981, que recoge las poneocias presentadas en el 1 Eo-
cuentro d e Murcia); las Acras de las I jornadas de Estudio del Folklore Caste-
1/ano-Manchego (Cuenca, 1983); las li jornadas de Etnologia de Castitla-La 
Mancha (Ciudad Real, 1985); las Acras de las I jornadas de Antropologia y 
Folklore Extremeño (cf. Marcos Arévalo , Com. E.p.); las Acras de las 11jorna-
das de Estudio del Folklore (1983), de la Rioja, etc. 27 . La lista que aparece en 
noca28 amplia notablemente este capítulo. 
Para dar cérmino a esta relación , podemos referirnos a Jas Islas Balcares, 
una comunidad en la que campoco exiscen formalmente los estudios de An-
cropología Cultural o Social , peco donde existe una sensibilidad notable por 
el tema. Así lo confirman la celebración de un Col·loqui sobre "Les Fonts 
Orals" (Palma de MaUorca, 1984), o la publicación de las 111 Jornades 
d'Escudis Històrics Locals (cf. La vida quotidiana dins Ja perspectiva històrica, 
1985), publicación que recoge perfectamente el interés poc Ja Antropología 
que acabam os de mencionar. 
Hasta este momento hemos presemado una aprecada reseña de las pu-
blicaciones direcramente producidas por la celebración de Cong resos, Sim-
posios, Encuencros, Cercamenes, Jornadas, Reuniones, erc, fórmulas que, 
vistas desde una perspectiva global , traducen modelos diferentes de organi-
zación colectiva y de movilización profesional. Por orca parte, estas convoca-
torias, mas o menos periódicas según los casos, se han constituido como foros 
públicos donde traslucen con relativa claridad los intereses científicos, profe-
sionales y disciplinarios de los diferentes grupos que las han organizado. 
Recomemos pues, el lülo argumental que apuntabamos al inicio de este 
apartado. En primer lugar , la evolucióo de los intereses antropológicos mas 
rec ien tes, ral como se reflejan en las acras de con gresos. 
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La evolución de estos intereses queda manifiesta, por ejemplo, si se 
comparan las cinco convocarorias de los Congresos de Amropología (1973, 
1974, 1977, 1981, y 1984) que han tenido lugar basta el momento. En esre 
semido, sólo cabe rener en cuema una serie de índices mas o meoos sigoifica-
tivos (organizadores del congreso, revisión de los títulos de simposios y/o 
sesiones de trabajo, lectura de los prólogos o alocuciones presidenciales que 
encabezan las publicaciones de las acras, esrrategias profesionales diseñadas 
en las sesiones de resoluciones o conclusiones, etc., etc.) para darsc cuenta de 
los cambios profundos que se bao producido en un período que sólo abarca 
once años. 29. Es tas transformaciones (a veces imperceptibles en la lectura 
superficial) no afecran tan sólo al ambico reórico, mecodológico y estratégi-
co, sino también a la propia concepción global de lo que se considera debe 
ser la Anrropología en el Esrado Español. 
Pasando de los Congresos de arn bito estatal a aquellos de caracter nacio-
nal y regional, podemos observar como los mismos títulos de las convocaro-
rias traducen intereses diferenres. Recordemos, pues, algunos tículos que 
figuraban en las anteriores Jíneas: I Congreso de Aragón de Etnologia y Antropo-
logía ( 1979), lljornadas de Estudios sobre la Provincia de Madrid (1980), cele-
bradas con el lema de "Madrid en busca de su idemidad"; el I y li Coloquio de 
Antropoloxia de Ga/icia, dedicado este último (1984) al estudio de la ' 'Anrro-
pología y crisis de la sociedad tradicional"; el I EnC/Ientro de Antropólogos, de 
Jerez de la Frontera (1982), subcitulado "La Ancropologfa Cultural en la 
Andalucía de hoy"; las 1 jomadas de A11tropología Social de Castilla-León 
(1982); el I Congreso de Etnologia y Folklore en Castilta-León ( 1 985 ); las I } orna-
daJ de Antropologia de Madrid (1985), sin olvidar las ya numerosas convocaco-
rias que sobre Folklore, Ecnografía o Ecnología, se han celebrado en Murcia, 
Cascilla-La Manc ha, Extremadura, La Rioja, etc. En todos los casos cicados, 
son las mismas comunidades autónomas las que se convierreo en el objero de 
estudio prioritario, ya que la mayor pacte de las comribuciones (con las 
posibles excepciones de anrropólogos focineos , normalroenre invitados para 
la ocasión) se cencran en y sobre problemas derivados de las propias peculia-
ridades culturales. Evidenremenre, rambién en estos casos la publicación de 
acras permite efectuar valoraciones de caracrer general sobre la siruación de la 
disciplina y el grado de profesionalidad que los especialistas de esras comuní-
dades autonómicas han alcanzado. Así pues, los imereses tematicos, reóri-
cos, mecodológicos y estratégicos específicos de los profesionales de estas 
regiones pueden ser rastreados con igual fidelidad que en el caso de las Acras 
de los Congresos Estatal es. 
Un tercer tipo de Coloquios o j ornadas, que aparecen en la muestra 
bibliografica, vendría constituïda por aquel bloque de encuenrros colecrivos 
que movilizan a especial istas inceresados en diferenres ambitos remaricos y 
monograficos. El genérico rema de Cultura Popular parece ser un buen 
reclamo para la organización de encuent ros monogcificos (cf. Col·loqui sobre 
I'Estndi de la Cultura Pop11lar. 1981 ; Culturas Populares. Diferencias. divergen-
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das. conflictos. 1982), como también el de la cultura tradicional (cf. Luna 
Samperio (coord. ), Cultura Tradicional y Folklore, 1981; Congrés de Cultura 
Tradicional i Popular, 1981-1982; V Encuentros lnternacionales de Cultura Tra-
dicional, 1986). Ambas cemaricas pueden complecarse, como ya hemos visro, 
con los numerosos congresos dedicados al traramiento y estudio de la Etno-
logía, el Folklore y las tradiciones populares en sentido general o bien de 
las comunidades autonómicas en particular. En fio; los simposios o encueo-
rros de especialización monognífica mas cécnicos se han dedicado a los estu-
dios del trabajo de campo (El trabajo de campo en Antropologia, Madrid, 
1982. No publicado), a la antropologia de la medici11a (cf. I Jornadas de 
Antropologia de la Medicina, 1982), a la etnografia y antropologia de la pesca 
(Coloquio de Etnografía Marítima, 1984); también a ocros temas tan di-
versos como pueden ser el estudio de las fuentes ora/es (Palma de Mallorca, 
1984); la etnohistoria de la vida cotidina (cf. La vida quotidiana des de la 
perspectiva històrica, 1985); la fiesta de los toros (Los toros desde la An-
tropología; del sexo, la muerte y lo sagrado en la fiesta de los toros. 
Sitges. 1985 ); la A11tropología del campesinado (Antropologia de les societats 
pageses. Maó, diciembre de 1985) ... 
Ahora bien, cuando nos iorroducimos en esta problematica de las pu-
blicacioncs monograficas y especializadas temacicameme, vemos la necesidad 
de inrroducir un nuevo bloque de fueores generales -constituido por las 
publicaciones dc readings, seminarios y cidos de conferencias- que enlaza y 
se complementa con todo lo comentado hasta el momemo. 
D. Readi11gs, Seminarios y Cic/os de Conferencias. 
Cronológicamence, los primeros readjngs que recogen información so-
bre España fueron preparados y redactados por antropólogos excranjeros, que 
desde la década de los 60 se inreresaron en el estudio del Mediterraneo. 
Algunos de los títulos publicados se han convertido en dasicos, como es el 
caso de las compilaciones de Peristiany (Honour and Shame. The Values of 
Mediterranea12 Society, 1965; Contrihutions to Mediterranean Sociology, 1968; 
Mediterranean Family Strrtctu,·es, 1976) o bien de Pict-Rivers (Mediterranean 
Countrymen. Emays in The Social Anthropology of the Mediterranean. 1963). 
Esca oriencación que parecía decenida diez años acras, ha dado pruebas re-
cicntes de su conrinuidad. Nos referimos a la edición dc los crabajos de Davis 
(Religious Organization and Religious Experience, 1982), de Kenny y Kenzer 
Wrban Anthropology ;,¡ the Mediterranean, 1983), de Wolf (Religion, PQWer and 
Protest in Lotal Communities, 1984) y de Block y Driessen (Cultural Dominance 
inthe Mediterranean A rea, 1984); todos ellos cencrados sobre el Mediterraneo. 
Por otra pacte, D. Gilmore ha preparado un nuevo volumen sobre el cema 
del honor y la vergücnza (Honor and Shame in the Mediterranean) y de próxima 
aparición es la edición conjunta dc Peristiany y Picc-Rivers de un libro sobre 
las relaciones entre el honor y lo sagrado ~o. 
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Mientras una serie de compiladores han enfatizado, como hemos visto, 
el concepto de Mediterraneo, ocro grupo ha preferida privilegiar el marco 
geografico mas extensiva de Europa. Así, y desde los años 70, es posible 
locali:zar comribuciones sobre España en una serie de readings sobre cemas 
diversos y de orientación europeísca. Este seria el caso de las ediciones propi-
ciada.s por O. Pi-Sunyer (Tbe LiflliiJ oflntegra/ÍQn. Ethnicity and NaJionaliJm in 
Modern Europe. 1971); Fosrer (Nations without State: Ethnic Minorities in Euro-
pe. 1983), y una 1arga lisca3 1, integ rada entre acras por las compilaciones de 
Weibusr ( 1973); Barberis (I 976), Duraod, Drouhin y Swengrub ( 1981), 
etc. 
El número de readings editados por ancropólogos extranjeros sobre 
España es inferior. Uno de los mas conocidos es The Changing FaceJ of Rural 
SpairJ (cf. Aceves y Douglass. Eds. 1976) que fue publicada el mismo año 
que otro trabajo similar titulada Economic Transformation and SteaJy- State 
Values. Essays on the Ethnography of Spain (cf. Aceves, Hansen, Levi cas. Eds. 
1976). El tema de las transformaciones económicas cambién es cratado en el 
reading de J. Lacroix ( 1983), Turismo y desarrolto regional en Anda!Jtda, aun-
que no renemos conocimiento direcco de él. Otros dos ancropólogos nortea-
mericanos -Gacy Mc. Donough y )ames W . Fernande:z- han preparada sus 
propios readings: el de Mc. Donough, titulada Conf/ict in Catalonia: lmages 
of Urban Society, apareccní. dencro de poco, mientras que La Casa en España, 
de James W. Fernande:z, con título provisional, tardani, según parece, cierco 
tiempo en salic al mercado. 
En el transcurso de los seis últimos años, la publicación de libros colec-
rivos se ha incremencado norablemence. Asimismo, los edirores de estas 
nuevas compilaciones son frecuencemence españoles, que han publicada so-
bre temas can diversos como los que se reflejan en los siguiences dtulos: La 
Antropologia médica en España (cf. Kenny y de Miguel. Eds. 1980), Antropolo-
gia y racionalidad (1980), Analisis de la situación de la educación en Sevilla (cf. 
Jiménez Núñez. Ed. 1981), La Pesca en Canarias (1982), Tres escritos íntroduc-
torios al estudio dei paremesco ( 198 3), Sobre agricultores y campesinos (cf. Sevilla 
Guzman. Coord. 1984), La religión en Andalucía. Aproximación a la religiosi-
dad popular (cf. Castón y orros, I 985), etc. 
En los prólogos que encabe:zan algunos de estos rrabajos, a veces, los 
mismos compiladores, coordinadores o directores, explican los motivos o 
circunstancias de base que ban hecbo posible la publicación de sus readiogs. 
A menudo, son el fruto de investigaciones llevadas a cabo conjuntamente, de 
trabajos en equipo, de seminarios sobre cemas monograficos, er-c. En esre 
sentido cabe introducir un nuevo subconjunco de publicaciones -las deriva-
das de la celebración de ciclos de conferencias y de seminarios- que amplíao 
notablemente, como ahora veremos, el ambiro de Las ediciones colectivas. 
El primer ciclo de confereocias fue organizado por la Asociación Madri-
leña de Antropologia, sobre la tematica de La Fiesta. Dos años mas tarde se 
editaba el libro con el t ítulo Tiempo de Fies/a. Ensayos antropológicos sobre las 
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fiestas en España (cf. Velasco (Ed.) 1982). El rema de la fiesta fue seguido 
de la edición de un ciclo de conferencias sobre Antropología y Salud (cf. Co-
melles. Comp. 1984); otro sobre El Concepto de Cultura (1984) celebrado 
por el Deparcamento de Ancropología Cultural de Lérida, y rambién un 
ciclo de conferencias sobre cultu ra popular organizado por el Institut Català 
d'Antropologia (cf. Lloparc, Prat, Prats, Eds . 1985. La Cultura popular a 
debat). En otras ocasiones fueron Seminarios internos de crabajo los que hi-
cieron posible la publicación de ocros libros colectivos como es el caso de 
Mujer Vasca, imagen y realidad (cf. Del Valle, Dir. 1985), o del ya comeo-
tado trabajo de Angel Aguirre (Ibid. Dir. 1986. La Antropología Cultural en 
España)32 . 
En una línea muy similar se encuemra la edición de conferencias que 
han imegrado los cursos antropológicos impartidos en una serie de universi-
dades de verano, principalmence la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo. Al menos dos publicaciones, -Literatura Oral en Amirica, número 
monografico de Ja revista Ethnica (18, li parce), preparada por Manuel 
Gutiérrez y el libro El mito ante la Antropologia y la Historia (cf. Alcína. 
Comp. 1984)- son el fruto de estos cursos monogclficos celebrados en la 
U.I.M. P. Un tercer curso, que tuvo lugar en Segovia en 1986, ba jo el círulo 
Naturaleza y Cultura: Antropología de La Alimentació11 en Amirica Latina, se 
encuentra aún en prensa; por otra parte, desconocemos si los cursos mono-
grciflcos sobre Fiestas (1983) y Eta.iddad (1984), celebrados en Andalucía, 
seran o no publicados. También esca en prensa el U Curso Internacional de 
Cultura Española, coordinada por Julio Alvar y celebrado en Caspe en 
verano de 198 5. 
El úlcimo subconjunco de libros coleccivos al cual hemos de referirnos 
esca compuesto por la edición de aquellos trabajos realizados gracias a encar-
gos o contratos instirucionales . Este es el caso, por ejemplo, de títulos como 
Los Gitanos al Encuentro de la Ciudad (cf. Equipo Giems, 1975), Escue/as, 
Pueblos y Barrios (cf. Knipmeyer y otros, 1986), la Guia de Fiestas Populares de 
Andalucia, dirigida por Salvador Rodríguez Becerra (1982), o bien los dos 
volúmenes de Temes d'Etnografia Valenciana, serie dirigida por J. F. Mira 
(1983-1985), que incluira nuevas publicaciones en un fururo. finalmence, 
una variante de escos encargos inscirucionales podría induir trabajos emi-
nenremente editoriales, como los llevados a cabo por R. Valdés (Las Razas 
Huma11as, 1982), A. Aguirre (Los 60 conceptos clave de la Antropologia Cultural, 
1982), M. bard (Marginat/os, fronterizos , rebeldes y oprimidos, 1985), o]. 
Frigolé (Las Razas Humanas, 1986), y orros, como por ejemplo, La Antropo-
logia Hoy. Una introdttctión a la Antropologia Cultural (1983), o los volúmenes 
monograficos sobre Tradicions i Llegendes (Dolça Catalunya vol. XV y 
XVI, 1982). Este úlrimo título llevaría, finalmente, a numerosas publica-
ciones de caracter regional, enciclopédico o divulgativo, que abundan en 
refereocias bibliogcificas generadas por antropólogos pero que no comenta-
remos aqui por sobrepasar sobradamenre el objeto de nuestro estudio. 
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E. Revistas especializadas 
En las paginas aoceriores nos hemos referida a aquellos bloques de in-
formaciones generales que resultaran ser mas significativos para la confección 
de Treinta años de iiterat11ra antropológica sobre Espana. Asimismo, nos ha pare-
cido que la panoramica general que hemos inrentado presentar hasta ahora 
no quedaba enccramente completada sin mencionar, aunque brevemente, un 
último tema: el de las Revistas especializadas y profesionales. Estas revis-
tas que en cualquier comunidad científica cumplen un pape! iroportance en 
la divulgación, expresión y debate de los incereses científicos, han cumplido 
rambién esre pape! en el caso de la Antropología Cultural o Social española, 
constituyéndose así en órganos de expresión y también de institucional iza-
ción de la disciplina y de la profesión. 
Ethnica. Revista de Antropología, fundada por CJaudio Esteva, en 
1971, en el marco del Centro de Etnología Peninsular del C.S. I.C. de Bar-
celona, es Ja revista decana de la Antropología española moderna. Ethnica 
ha albergada en las paginas de los diecinueve números aparecidos hasta el 
momento, numerosas colaboraciones de aocropólogos sociales o culturales 
españoles y extranjeros, así como también de ancropólogos físicos, biológi-
cos, prehistoriadores, etnohistoriadores y etnolingüistas, siguiendo así La 
concepción holística que su fundador y director ha tenido siempre de la 
Antropología Cultural. En sus últimos números, Ethnica se ha orientada 
hacia la confección de volúmenes de caraccer monogcifico. 
Pocos meses antes de la aparición del primer volumen de Ethnica, Juan 
Vicence Palerm había fundada en Madrid Cuadernos de Antropología So-
cial y Etnología (1970-1974), una publicación de factura mas bien sencilla 
que se editaba en el marco del Departamenco de Amropología y Ecnología de 
América, y que i ba destinada a los estudiantes de dicha especialidad. Al cabo 
de cuarro o cinco números, Cuadernos de Anttopología Social y Etoolo-
gía dejó de publicarse. La fundación de Anthropologica, revista de amro-
pología filosófica, también data de los años setenta. En su primera etapa 
(197 3- 1977) publicó cuatro volúmenes. Desde La presentación pública del 
Instituco de Ancropolog ía de Barcelona (1982), Anthropologica pasó a ser 
el portavoz de los miembros de esre Instituto, con la publicación de un 
número monogcifico (1982). Después de cuacro años de silencio, se esta 
preparando la reaparición de la revista, después de haberla convercido en una 
publicación especializada en Antropología de la Medicina33. 
Aproximadamente una década después de la fundación de Ethoica, los 
miembros del Institut Català d 'Antropologia (1978) impulsaban la edición 
de una oueva revista profesional, aparecida en 1980 con el titulo de Qua-
derns de l' Institut Català d'Antropologia. Tal como indica su nombre, 
Quaderns, se ha erigido en órgano de expresión de las inquietudes incelec-
cuales y sobre todo de las investigaciones individuales y, en menor medi da, 
colectivas, de los miembros y colaboradores de este núcleo profesional. Des-
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de 1980 hasta 1985, Quaderns ha editado cinco números, y a punto esta de 
aparecer el sexto. 
Con el nombre de Comentaris d'Antropologia Cultural (1981-
1986), los profesores, licenciados y colaboradores del Departamento de An-
tropología Cultural de la Universidad de Barcelona, publicaban esta nueva 
revista, pensada en un principio como medio de dar a conocer sus propios 
proyectos de investigación. Comentaris , cras una ser ie de modificaciones en 
su formato externo, se ha convertido en la tercera revista profesional que se 
edita en Barcelona, habiendo publicado basta el presente momenro seis volú-
menes, uno de ellos con caracter monografico. 
El año 1982 es indudablemenre una fecha clave para la fundación de 
nuevas revisras de Antropología, ya que ademas de las citadas anreriormente, 
cabe añadir cuatro mas: AJcaveras (Madrid); Temas de Antropología 
Aragonesa (Huesca y Zaragoza); Gazeta de Antropología (Granada) y 
Arxiu d'Etnografia de Catalunya (Tarragona). 
La primera de elias -Alcaveras. Revista de Antropología 
(1982-1986)- nació en primera instancia como una gaceta de la Asociación 
Madrileña de Antropología, adoptando desde la publicación de su tercer 
volumen un caracter mas profesionalizado, aunque mantenieodo sus objeti-
vos primarios de impulsar las publicaciones y el debate intelectual de los 
miembros del A.M.A. Con los cinco primeros números publicados finaliza 
una etapa en la que Alcaveras se había planreado con una estructura mixta 
de boletín profesional y de revista propiamence dicha, para decanrarse de 
forma clara hac i a esta segunda opci6n34 . 
Temas de Antropologia Aragonesa ( 1982-1986), de la que sólo tenc-
mos conocimienro de tres números, es el portavoz oficial dellnstituto Arago-
nés de Ancropología, colectivo que agrupa a los especialistas en el estudio de la 
Ernología y la Antropología de Aragón . Desde el año 1985, los miembros del 
l.A.A. han promovido el funcionamienco de una "serie monogcifica" que 
basta el momemo ha publicado dos rrabajos de caracrer etnografico3~. 
La tercera revista, fundada en 1982, fue Gazeta de Antropologia, 
dependiente de la Asociación Granadina de Antropología, que establecía en 
su presenración algunos de sus objerivos prioricarios: estimular la invesriga-
ción, difundir los estudios etnológicos y ancropológicos sobre el area cultural 
andaluza, fomenrar el inrercambio científico, etc. El reducido número de 
profesionales granadinos que animan el funcionamienro de la Gazeta de 
Antropología han editado hasta el presente momemo cuarro volúmenes. 
Arxiu d'Etnografia de Catalunya 0982-1986) es la cuarta publica-
ción de caracter profesional a La que nos referíamos hace un momento, y la 
última en aparecer en el ambito que nos ocupa. Arxiu d 'Etnografia de 
Catalunya fue fundada en el seno del Departamemo de Antropología de 
Tarragona como medio para impulsar los trabajos del equipo del mismo 
nombre. El presente rrabajo constituye el cuarro volumen publicado basta el 
presence36. 
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• • • 
Hemos intentado hacec hasta ahoca un breve repaso de las revistas de 
Anrropología en sentido restringido. De codas formas , y eaJ como sucedía en 
Ja revisión de las otras fuentes de información generales (sobre rodo en las 
actas de congresos), sería oportuno ampliar esta panorcimica haciendo refe-
rencia a publicaciones que, a pesar de no ser considecadas escrictamente 
revisras de Antropología, han demostrado ampliamente su dedicación y sen-
sibilidad hacia ambitos afines a la Etnología, Etnografía, Folklore y las Tra-
diciones y Costumbres Populares. Asimismo y tal como puede comprobacse 
en la compilación bibliografica que presentamos, han sido estas revistas las 
que han permicido la canalización de gran número de publicaciones que 
frecuememente aparecen firmadas por antropólogos profesionales37 . 
La publicación mas prestigiosa en esre ambito es, indudablemente, la 
Revista de DiaJectología y Tradiciooes Populares, fundada en 1944 por 
V. García de Diego y editada regularmence hasta nuestros días en el marco 
del "lnscicuto Miguel de Cervantes" del C. S.!. C. En 1983 fue publicado un 
volumen riculado lndice.r de la Revista de Dialectología y Tradicione.r Populares 
(tomqs I-XXXI) que incluyen una esmerada revisión de autores, materias, así 
como un índice geografico y ocro de las obras reseñadas. Esta revisión que 
abarca desde 1944, año de fundación de la revista, has ta 1980, resulta muy 
útil paca conocer las grandes líneas de interés de la R.D.T.P .. 
Sin alejarnos del marco madrileño, cabe citar ocr·as dos publicaciooes: 
Narria (1967-1986) y Ecnografía Española (1980-1986). La primera de 
elias, lleva por subtítulo Estudios de Arres y Costumbres Populares y 
depende del Museo de Arces y Tcadkiones Populares integrado en el Depar-
tamento de Prehisroria y Arqueología de la Universidad Aurónoma de Ma-
drid. Narria, revista de periodicidad cuatrimesccal, suele publicar números 
monograficos dedicados a las diferentes provincias españolas. 
La segunda revista, Etnografía Española, fue fundada en 1980 en el 
marco del Deparramenro de Arqueologia del Minisrerio de Culruca, y publi-
ca anualmenre un volumen de orienración miscelanica. Otra publicación 
bien consolidada, en esta ocasión en la comunidad de Cascilla y León es la 
Revista de Folldore, que edita en Valladolid la Obra Cultural de la Caja de 
Ahorros Provincial. Esta institución ha publicado mas de sesenta números de 
la colección. La comuoidad de Castilla-La Mancha cuenta cambién, con dos 
reviscas nocablemente sensibles a los cemas folklóricos y etnograficos, como 
es el caso de Wad-aJ-Hayara (1974-1986), editada por la lnstitución Pro-
vincial de Cultura Marqués de Santillana de Guadalajara, y Albasit, que 
depende acrualmente dellnscituto de Estudios Albacecenses (l.E.A.) funda-
do en 1975. Una similar oriemación de revistas no especializadas en temas 
eroogcificos, pero que han dedicado numerosas paginas a la difusión de 
escudios folklóricos y de cultura tradicional se amplía a las demas aurono-
mías del escado. Ejemplos significativos en esce sencido son la Revista de 
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Estudios Extremeños·Hl (1927 -1986. Di putación Provincial de Badajoz); 
Berceo (1946-1986. lnscicuro de Escudios Riojanos); Cuadernos dellnsti-
tuto de Etnología y Folklore Hoyos Sainz (lbid. Dipucacióo Provincial de 
Santander); Cuadernos de Estudios Gallegos (lnsciruco Padre Sarmienro 
de Esrudios Gallegos, de Santiago); Grial. Revista Gallega de Cultura 
(Editorial Galaxia, Vigo); Lluc (1968-1986. Obra Cultural Balear); Qua-
derns de Folklore ( 1979- L 986. Col-lectiu Folklòric de Ciutadella. Menor-
ca); Pirineos (con mas de cien números publicados . Centro Pirenaico de 
Biología Experimental. Jaca); Kalathos. Serie Etnológica (Seminario de 
Arqueología y Ecnología Turolense del Colegio Universicario de Teruel); 
Teruel (Instituco de Escudios Turolenses, que cuenca con una sección de 
Antropología Cultural), etc. 
Conscienccmente hemos dejado para el final el tracamicnco de las revis-
tas del País Vasco y Navarra, comunidades q ue cuentan probablemcnce con 
la mejor estructura del Escado en lo que concierne a publicaciones especiali-
zadas en el ambito de la Ecnología, la Ecnografía y el Folklore. 
Después de la Guerra Civil, el Anuario de Eusko-Folklore (1955. 
Segunda Etapa) fue la primera revista que se publicó. Fue encargada por la 
Sociedad de Ciencias Aranzadi de San Sebascian, a J osé Miguel de Barandia-
ran, que acababa de volver del exilio. U nos años después ( 1964) Barandianí.n 
ocupaba la acedra de Cultura Vasca de la Universidad de Navarra, y desde 
1975 comenzaron a fundarse, siempre bajo su dirección , los Grupos Etni-
ker (iovcscigación étnica), y cambién las reviscas que dependían de los dife-
rences núclcos provinciales. Así, el Anuario de Eusko-Folklore (Eusko 
Ikaskuntza I Sociedad de Escudios Vascos) se convertía en el portavoz del 
g rupo guipuzcoano; Ohitura. Estudios de Etnografía Alavesa, depen-
dience del Seminario de Ecnografía de la Dipucación Foral y Etniker-Bis-
kaia (del Departamento de Ecnografía del Inscicuco Labayru de Bilbao) se 
fundaban como órgaoos de expresión de los Grupos Etniker de Alava y 
Vizcaya respectivamente. 
Por orca pacte, la Sociedad de Estudios Vascos, de San Sebasciao, co-
menzaba la publicación de Cuadernos de Antropología y Etnografía, y la 
Institución Príncipe de Viana, fundada en 1940, sus Cuadernos de Amro-
pología y Etnografía de Navarra (1969-1986) edicados en Pamplona. En 
fin, esta compleja red debe completarse con los cículos de Kobie (Etnogra-
fía), de la Diputacióo Foral de Vizcaya y Cuadernos de T oponimja, edita-
da por el Seminario Alavés de Ecnografía. 
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